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ABSTRACT 
This research is meant to find out the effect of Islamic Governance to the 
maqashid sharia index on the islamic banks in Indonesia. The variables used are 
Islamic Governance with reflection indicators is the number of sharia supervisory 
boards, multiple positions of the sharia supervisory boards, the number of sharia 
supervisory board meetings, the eductional background of the sharia supervisory 
boards and the dependent variabel is the maqashid sharia index with indicators of 
education, justice and welfare. In this research using secondary data in the form of 
annual reports and good corporate governance reports on sharia banks in 
Indonesia for the period of 2013-2017. The data sources were obtained from the 
webiste of each sharia bank in Indonesia and www.ojk.go.id as research support 
material. The population in this research were all sharia banks in Indonesia fo the 
period 2013-2017. The number of samples was 55 (fifty five) time series data. The 
data obtained were analyzed using technical PLS (Partial Least Square) analysis 
through software SmartPLS. The results of this research indicate that Islamic 
governance has a significant positive effect on the maqashid sharia index through 
the number of sharia supervisory board meetings. 
 
keywords:    the number of sharia supervisory boards, multiple positions of the 
sharia superviso ry boards, the number of sharia supervisory board 
meetings, the eductional background of the sharia supervisory 
boards, the maqashid sharia and Partial Least Square (PLS)
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Islamic Governance 
terhadap Indeks maqashid syariah bank umum syariah di Indonesia. Variabel yang 
digunakan adalah Islamic governance dengan indikator refleksi yaitu jumlah DPS, 
rangkap jabatan DPS, jumlah rapat DPS, latar belakang pendidikan DPS dan 
variabel dependen yaitu indeks maqashid syariah dengan indikator refleksi 
pendidikan, keadilan dan keentingan publik. Dalam penelitian ini menggunakan 
data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan Good Corporate Governance 
Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013- 2017. Sumber data diperoleh dari 
website masing-masing bank umum syariah di Indonesia, serta www.ojk.go.id 
sebagai bahan pendukung penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017. Sampelnya adalah 
seluruh populasi dengan data time series sejumlah 55. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis PLS (Partial Least Square) melalui 
software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic Governance 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah melalui rapat 
anggota DPS. 
  
Kata kunci: Jumlah DPS, Rangkap Jabatan DPS, Jumlah Rapat DPS, Latar 
Belakang Pendidikan DPS, Kinerja Maqashid Syariah dan Partial 
Least Square (PLS) 
  
